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ntre els molts oficis que haurá vist desaparéixer el segle 
XX, el deis carboners ocupará un Uoc priviiegtat. La re-
volució tecnológica, sumada a la prepotencia del pe-
troli, va propiciar la caiguda i el declivi d 'un ofíci arte-
sanal que , com en t an t s a l t res enc laus geográfics, 
havia protiferat arreu de les nostres comarques. 
L'orografia del Baix Emparda, la Val' de Llémena o les 
Gavarres encara guarda les cicatrius fcsques i salades de 
les places carboneres que, fins al comen^ament deis anys 
seixanta, s'hi van hustatjar agraides. Les cahanes deis carbo-
ners, enteranyinades, amb el sostre enfnnsar i deslluít, ja fa 
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anys que han deixat d'apaivagar la solitud d'uns homes que 
s 'havien de guanyar el jornal en condicions extremes. U n s 
homes, els carboners, deis quals avui només en ten ím u n re-
cord vague i imprecís: la d'uns pcrsonatges valents i decidits, 
investits del sabor rude del principi de segle, que es van a t r in ' 
xerar en algún racó del cor de Prudenci Bertrana. 
A mb la voluntar de recuperar la figura deis carboners per 
a la memoria coMecriva, i d'homenatjar-los alhora, l 'Ateneu 
de la Valí de Llémena va congregar l'abril els esforí^os i els 
bons oficis de dos mestres carboners: Llufs Ribas, de San t 
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Grcgori, i Anicet Padrosa, J e Bcscanó. A m b Tajur de Mode^t 
Capell, els dos carboners van erigir una carbonera a la zona 
concguda com a can Rcixach. Duranr quinie dics, la pila, de 
tres metres i mig d'al^ada, va funcionar coenr-bi carbó a la 
manera tradicional, davant l'estupefacció i Tadmiració de cu-
riosos i visitants. 
Despréy de l 'cxperiéncia, l 'Areneu de Saní Gregori está 
preparant un treball amb diapositivcs, de carácter educatiu, 
que es podria distribuir a les escoles. El treball de l 'Ateneu es 
desglossaria en dos ápartats: d 'una banda abastaría el procés 
de fer el carbó; per l'altra els personatges que hi intervenien. 
El projecte preveu n o abastar només el procés de fer carbó; 
sino seguir-lo tot: des de la fusta a la cendra, passant pels 
tractes que es feien amb els comerciants, o la importancia del 
carbó a pagés. 
Erigir monumen t s de llenya 
El procés de fabricar carbó vegetal era llarg, carrcgós i ex-
t r e m a d a m e n t c o m p l e x . A b a n s de c o m e n t a r a c a r b o n a r 
s'havia d'escoUir el UÜC on es faria la pila. «Un cop escollida 
la pla^a carbonera -explica el carboner Anicet Padrosa- ha-
vies d 'aplanar el terreny. Si la plat;:a estava si tuada en un 
marge, havies d'emmargcnar, retallar i fer que el tros de da-
rrera quedes planer». 
La neteja del bosc implicava tallar els brucs, les argela-
gues, l'arbot;... «Et podies passar dos mesos netcjant el bosc. 
U n cop el tenies net , venia la primavera; llavors pelávem 
les auUnes. Peí setembre, tallávem les aulines i el carbó el 
féiem a l 'hivern». 
Quan la pla^a carbonera ja estava a punt, el següent pas era 
empilar; amuncegar la llenya per muntar Testructura de la car-
bonera. Aixü es podia fer amb sistemes diferents: toe dret, vuit 
creuat en escala o emmargcnat. Cadascun d'aquests permetia 
deixar un forat al mig de la pila que serviria de xemeneia. 
Segons el carboner Lluís Ribas, «la manera d'empilar respon 
sempre a la situació del terreny. T'has de valer del Une on estás. 
Per empilar en escala has d'estar en un Uoc que e.stigui dret; i si 
és planer ho fas amb vuit creuat o toe dret... Per empilar i fer-ho 
bé, la llenya s'ha de tallar en metre. En metre, metre deu... Si 
els trenes son mes curts és igual; ara, si els tresnes son mes ilargs 
i la pila petita, tindrás problemes per empilar-ho». 
A l 'hora d'empilar, «la llenya s'ha d'aprofitar fanr com 
sigui possible. Els trossos grossos es posen a dins. La branque-
ta petita serveix per rebrigar la pila a fora. Com mes llenya hi 
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fan una carbonera a la valí de Llémena. 
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hagi millor». Per anar bé, la llenya amb qué es construía l'es-
tructura portava tres mesas tallada. «Normalment , la tallá-
vem en el tros on volíem fer la carbonera; de cada tres plan-
tes, per exemple, en tallávem una». 
Ribas assegura que és difícil quantificar el nombre aproxi-
mar de t r enes que fan falta per const rui r una carbonera , 
" Q u a n estás en una fcina d'aquestes, et serveix tot el que 
tens a davant . Per fer una escala, per pujar allf a sobre, cns la 
féiem no,saltres amb socs i pedrés», 
Lal^ada de la pila depenia de les cargues que contingués. 
Algunes piles podien arribar a produir seixanta cargues (dotze 
cargues equivaldrien a 1.400 quilos de carbó). Una pila de 
quinze a vint cargues podien tardar vuit dies en coure's; una 
mes gran podía tardar quinze dies. 
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U n cop construida, la pila era solidíssima. «Només un 
aprencnt faria una carbonera que no s'aguantés. Nosalrres no. 
Pütb pujar al cim de la carbonera i, si aquesta está ben enipi-
lada, no tinguis por que t'enfonsis». 
U n cop guarnida la pila amb l 'embalum, a base de bran-
quetes que premsen fortament Tesfructura, la carbonera s'en-
terra amb térra cuita. Aquesta térra, gcneralmcnt d'alguna 
altra pla^a carbonera, no deixa poras. Per a aquesta feina es 
fan servir cabassos. "La térra vulcanitzada n o va bé perqué 
s'escola dins l'estructura i bas de teñir molt compte. Segons 
el terrcny, hi has de posar una capa de térra mes grossa o mes 
fluixa; per aixo h i h a n els cabassos d'esparr.. Si és térra sorral 
hi has de posar cabassos mes planers». 
A part deis cabassos, hi ha alrrcs eines que intervindran 
en el procés productiu de! carbó: els magalls, els trámeos, les 
matí, el migdia, el vcspre i després hi tornes al matí . Vas ícnt 
aquest cicle fins que la Uenya és torrada i Uavors fas pujar el 
foc a dalt. Després emplenes l'uU de Uenya fins a dalt de tot i 
el deixes en respiració, oberta. U n cop el tens arrapat a dalt, 
has de fet forats a rot vo!t i fer-lo baixar fins on l'has enees». 
Per ajudar al control del foc, a la part baixa de la carbo-
nera hi sol haver quatre forats o espieres. «Ajuden a mante-
nir-lü i regular-lo». 
Molt sovint, els carboners acostumaven a treballar amb 
mes d'una pila. «Nosaltres anávem a preu fet. C o m C[ue cns 
havíem de guanyar el jornal, quan comen^ávem una campan-
ya feiem una pila al Uoc, Tenterrávem, i h i posavem foc; Ua-
v(>rs anávem a fer-ne una altra i així successivament... Fins 
que en teníem vuit o nou. D'aquesta manera, quan ten íem 
l'i'iltima on encara el foc era a baix, et trohaves que la prime-
destrals, els raspalls o rasclons, les arpelles per rescaldar, una 
tola per tapar el forat superior de la carbonera, la burja per fer 
baixar la Uenya, i un ganxo per quan s'entravessi un tronc al 
mig... Entre les eines mes preuades, és ciar, també hi hauran 
els e s c l o p s , q u e p e r m e t r a n ais c a r b o n e r s a c o s t a r - s e 
t ranqui l lament a la pila scnse temor a l'escalfamerit del térra. 
La llei del foc 
Per encendre la pila, es tira ioc i Uenya seca a la xeme-
neia; des d'aquí, el foc es propaga de dalt a baix i tcndeix a 
anar aUá on hi ha raenys Uenya. Segons diu Lluís Ribas, "un 
cop poses el foc dins la carbonera, ha d'aguantar tres o quatre 
dies amh el foc a baix, a térra. S'hi posa Uenya peí consum al 
ra ja estava gairebé cuita i anaves seguint al darrcra". Entre 
pila i pila hi pedia haver una distancia de 100 a 400 metres, 
depenent del terrcny i la muntanya». En l'última campanya 
on va treballar Ribas es van treure 997 cargues de carbó; aqües-
tes tardaven dos o tres dies en ser recoUides. "Era una feina 
dura, pero com que et pagaven 17 duros, que era gairebé el 
doble d'una feina normal, aixo ens animava moitissim». 
La dure,sa de la feina s'agreujava a Thora de donar bitUada a 
la pila. Aixo significava que, cada vuit o deu hores, s'havia 
d'emplenar la xemcneia de trossos de Uenya seca, perqvié el foc 
no s'apagués. Aquesta operació es feia amb Tajut de la hurja, 
una verga Uarga per arribar al fons de la pila. Ribas explica: 
"En dies de vent o pluja s'ha d'anar molt compte i s'ha de bit-
llar mes sovint. 1 anar-hi, Tant si és de nir com si és de dia». 
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A n a r a hitUar de nits podia ser problema tic, ja que els 
carboners no duien rellotge. Pero aixo, per a Anicet Padroaa, 
no supüsava cap problema: «Te n'anaves a dormir a les nou o 
les deu. Deies: «em despertaré a les tres de la ni t» , i ct desper-
taves al cap d'una estona. Si no era núvol, miraves el cel i er 
regles per la constel-lació del carro. Aixó no fallava mai... I si 
no era l 'hora, tornaves a dormir-tc i al cap d'iina estona et 
tornaves a despertar i a mirar el ccl». 
Féiem cciidella i cam d'olla, una cargolada... Si era temps de ca-
cera, ca^ávem o pescavem. U n cop a la setmana, els dimecres o 
els diumenges, disminu'íem la colla per anar a comprar menjar i 
una persona es quedava vigilant el funcionament de les piles." 
Les colles de carboncrs acostumaven a ser de dues o tres 
persones; pero podien arribar a tenir-ne quatre o cinc segons 
la campanya. Per courc el carbó es feien colles de dos o tres. 
A l'hora de desempilar amb dues persones n'hi havia prou. 
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Una paella i un sostre 
El fet que els carboners s'hagucssin de passar tantes horcs 
seguides vigilant les piles els obligava a construir una barraca 
on poder sojornar i fer foc. Ribas aclareix: "La barraca és el 
primer que fa un carboner, perqué si et surt un conrratemps 
et serveix de refugi. Pots tardar una hora a fer la barraca i, 
malgrat aixó, son molr resistents ; no s'espatUen pas. La porta 
sempre ha de ser a la cara del sol. Per dormir-hi, només ne-
cessites un sarrio a sota i ja está". 
Durant aqüestes campanyes Uargues, l'alimentació també era 
un problema. Com que el trajéete que separava els carboners de 
casa era molt Uarg, no podien deixar les piles i recular a buscar 
menjar cada dia. Anicet Padrosa recorda: "quan havia treballat a 
la muntanya de Rocacorba, marxava de casa a les 10 de la nit i 
arribava al bosc quan era ciar; anava a peu i duia 25 quilos de pes 
a l'esquena. Havies de portar pa, una garrafa de vi, oli, patates, 
mongetes... T'alimentaves amb un tall de cansalada , vi i una 
torrada. I si quan eres allá dalt se t'acabava el pa, no en menja-
ves, si s'acabava el vi no en bevies o si no tenies oli no n'hi posa-
ves. Avui, amb un land-rover tot aixo hauria quedat solucionat", 
"El cuinat ens el feiem nosaltres, sempre" -afegeix Lluís Ribas. 
L'extracció de l'or negre 
Els carboners sabien que el carbó estava cuit quan la pila 
carbonera ja n o treia fum. «Quan ei fum surr blau, vol dir que 
el carbó no es cuit. Quan no surt mes fum blau, vol dir que el 
carbó ja está fet». 
Per treure el carbó d'una pila es fa de mica en mica; es re-
tira la térra d'un tros, de dalt a baix, es treuen peces carbona-
des i es torna a tapar de seguida perqué, si no es vigila, el foc 
es pot enforestir i cremar-ho tot. La térra treta s'ha de rescal-
dar, netejant-la i raspinant-la per treure'n els roes i porqueria 
perqué t}uedi ben fina. 
"Per rescaldar has de teñir les eines especialitzades; sense 
ellcs no hi ha res a fer. Has de teñir un raspall, un frámcc, 
pales per tornar-la a enterrar.. . La tcrra l 'has de fer baixar 
tota, deixar el carbó deshngat. Es una feina que és molt de mal 
fer, perqué has d'anar treballant per costats i hi ha foc pertot 
arreu- Agafes un tros d'un costat, el fas baixar amb el raspall i 
l'enferres; llavors, tornes a tapar la cárrega amb la tetra cre-
mada que has fet baixar i d'alló en fas el carbó". 
Aquesta operació va mes bé fer-la de nit, per veure si hi 
ha brases enceses. «Es fa de ni t o a primera hora del matí, 
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perqué estás mes frese i alio produeix molta calor». Q u a n 
s'está segur que tot és apagai, amb unes forques ampies s'ensa-
rriona el carbó i a sobre s'hi posa embalum, perqué n o es 
perdí el contingut. U n sarrio de carbó pesa seixanta-set qui-
los i mig; seixanta de carbó, cinc del sarrio i dos i mig de cor-
dilles i embalum. Els sarrions son d'espart. 
Lluís Ribas assegura: «El carbó canta. De seguida es coneix 
si té qualirar o no per la fressa que fa. Quan el sents tocar, saps 
El final de les campanycs 
En el tram final del procés productiu del carbó vegetal, 
només s'havia de recoUir el producte i transportar-lo; una 
feina aquesta que pedia durar fres dies. El carbó es coUia a má 
ü amb una forca. 
si és de qualitat o no... Els compradors també bi entenien i sa-
bicn si els bi féiem bo o no. Si el íciem amb massa pressa, ja 
ens avisaven. A m b presscs no hi ba res que surfi bé». 
En principi, qualscvol tipus de llenya va bé per fcr carbó. 
«Si la fusta és d'om o roure, el carbó surt mes fluix; si és d'alzi-
na, el carbó surr mes potent» . La llenya dona la qualitat al 
carbó. «Hi ba el carbó de rabassa, que és inferior: es dcstinava 
a estufes o brasers. A m b la brancada del pi se'n feia carbonet». 
Els trossos que no acaben de ser carbonata es diuen colots. 
«Ens servien per encendre una pila; els posávem a dins d'un 
sarrio i els portávem a una pila i els enceníem». 
Per a l'elaboració de carbó de sútria i carbonet, els carbo-
ners seguien un procés diíerent. Anicet Padrosa ens bo aclareix: 
«Per fer carbó de sútria es practica un forat a térra. El clot és 
rodó ba de fer 2 metres de Uarg i un de fons i a dins s'bi crema 
rabassa. El carbó s'apagava amb aigua; aquest sistema d'ofegar-lo 
influía en la combustió química del procés i li donava molta 
mes for^a. El carbó de sútria anava destinat ais ferrers». 
El carbonet es feia en u n clot Uarg, s 'emplenava atnb 
branquetes, aprofitant els desperdicís que es feíen al bosc. 
Quan tenies cremat li posaves una Uauna a sobre i el tapaves 
a tot volt amh sorra carbonada. 
Quan el carbó estava a punt , els carboners sulien rebre 
algún visitant inesperat: «Ens venia una duna de pagés i ens 
demanava: ¿ens deixarás espigolar? Espigolar significava que, 
un cop haguéssim coUit el carbó, ella se'n pogués quedar els 
bocinets que sempre quedaven colgats. / . ix í dones, la dona 
anava allá quan era tot net i, recoUint els bocinets, potser es 
treia 30 o 40 quilos, Aixó li suposava una .legoci ne t» . Des-
prés de la intervenció deis carboners, la plaga carbonera que-
dava neta com un Uum. 
El t r anspor t del p roduc te cui t des de la ca rbonera al 
camió o al carro del negociant es feia amb matxos d'abast i 
gent. «He vist persones carrossant dos sarrions, de 67 quikjs i 
mig a l 'esquena, que guanyaven tan t com un ma txo . De 
l'operació de Ereure el carbó, baixar-lo al camió o al carro i 
carregar-lo se'n deia desboscar. Et pagaven per sarrio. Els 
preus osciMaven d'una a tres pessetes per sarrio. El maxim era 
cobrar un duro per sarrio». 
A m b convenc iment , A n i c e t Padrosa assegura: «Trans-
portar el carbó així és una de les moltes coses que es feien 
Uavors que, ara, ningú les voldria fer. Baixaves tres qui lóme-
tres muntanya avall, per camins estrets, i havies d 'anar fent 
viatges així tot el dia... Si la distancia del bosc al camió era 
molt grossa s'utilitzaven els matxos. En dos anys de treball, 
un ma txo quedava t renca t de cames perqué se n 'abusava 
molt: si bavia de portar cent c inquanta quilos, se H'n posa-
ven tres-cents. Acabaven rebentafs, queien a térra i els ba -
vies de matar». 
Malgrat els inconvenients de la professió que va exercir 
Anicet Padrosa fins ais 45 anys, el vell carboner no pot evitar 
una rialla si se li demana de qué treballaria si tornes a ser 
jove. «Si fos jove i amb l'experiéncia que t inc ara, i em de-
manessiu si volia tornar-bi, encara que em matésstu, us diría 
que voldria ser carboner un altre cop». 
Sebastiá Rüig 
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